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Zusammenfassung
Von ǠǞǟǞ bis ǠǞǟǢ erfolgte die großﬂächige Ausgrabung einer
spätlatènezeitlichen Siedlung der Przeworsk-Kultur bei Leim-
bach, Lkr. Nordhausen, am Nordrand der nordthüringischen
Goldenen Aue. Es handelt sich um eine von mehreren Fund-
stellen im Landkreis Nordhausen, auf denen Keramik im Stil
der spätlatènezeitlichen Przeworsk-Kultur den größten Fund-
anteil stellt und die sich unmittelbar mit gleichzeitigen Sied-
lungen des Kerngebietes der Przeworsk-Kultur vergleichen
lassen. Gleichzeitig wird damit der Nachweis einer Migration
von Siedlern der Przeworsk-Kultur während der jüngeren vor-
römischen Eisenzeit in das nordthüringische Südharzvorland
erbracht.
Keywords: Migration; Mitteldeutschland; Przeworsk-Kultur;
Spätlatènezeit; Südharzvorland.
Podsumowanie
W latach ǠǞǟǞ–ǠǞǟǢ prowadzono szerokopłaszczyznowe wy-
kopaliska na późnolateńskiej osadzie kultury przeworskiej ko-
ło Leimbach, powiat Nordhausen, na północnym obrzeżu kra-
iny zwanej Goldene Aue. Osada ta jest jednym z szeregu stano-
wisk w powiecie Nordhausen, na których wśród znalezisk do-
minuje ceramika w stylu kultury przeworskiej. Nie wykazuje
ona praktycznie żadnych różnicw porównaniu z ceramiką zna-
ną z macierzystych terenów kultury przeworskiej. Pozyskany
materiał wskazuje jednoznacznie na migrację ludności kultu-
ry przeworskiej na turyńskie podgórze południowego Harzu
w początkach okresu późnolateńskiego.
Keywords: Migracja; Niemcy środkowe; kultura przeworska;
późny okres lateński; podgórze południowego Harzu.
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In den Sommermonaten der Jahre ǠǞǟǞ bis ǠǞǟǢ er-
folgte im Rahmen des Projektes „Ausgrabung einer
Siedlung der Przeworsk-Kultur im Südharzvorland“ am
Institut für Prähistorische Archäologie der Freien Uni-
versität Berlin die nahezu vollständige Ausgrabung einer
spätlatènezeitlichen Siedlung der Przeworsk-Kultur bei
Leimbach, Lkr. Nordhausen, am Nordrand der nord-
thüringischen Goldenen Aue.1 Im Zentrum des durch
die Deutsche Forschungsgemeinschaft geförderten Pro-
jektes, das nach Abschluss der Ausgrabungen inzwi-
schen in seiner Auswertungsphase angelangt ist, steht
die Überprüfung der These einer Migration von Sied-
lern der Przeworsk-Kultur im Ǡ.–ǟ. Jahrhundert v. Chr.
in den mitteldeutschen Raum, im Besonderen in das
thüringische Südharzvorland. Ein weiteres Ziel ist die
Entwicklung eines Modells zu Adaptions- und Akkul-
turationsprozessen in den Siedlungen der vermuteten
Einwanderer sowie der ortsansässigen Bevölkerung.
Die Siedlung bei Leimbach ist eine von mehreren
Fundstellen im Landkreis Nordhausen, auf denen Ke-
ramik im Stil der spätlatènezeitlichen Przeworsk-Kultur
den größten Fundanteil stellt und die – das keramische
Material betreffend – sich unmittelbar mit gleichzei-
tigen Siedlungen des Primärgebietes der Przeworsk-
Kultur vergleichen lassen. Regelhaft aufgereiht ﬁnden
sich am Nordrand der Goldenen Aue vier bekannte
Siedlungen – eine fünfte ist im Bereich des heutigen
Ortskernes von Leimbach oder seiner unmittelbaren
Umgebung zu rekonstruieren, die mit einem Abstand
von ǟ,Ǡ–ǟ,Ǧ km zueinander eine weitgehend identische
Position in westlicher Hanglage benachbart zu in südli-
cher Richtung ﬂießenden Bächen einnehmen (Abb. ǟ).2
Augenscheinlich nimmt diese Kette von Siedlungen
Bezug auf ein schmales, oberﬂächlich ausstreichendes
Band von Eisenkonkretionen in Form von Toneisenst-
eingeoden, die sich hervorragend als Rohstoff für die Ei-
senverhüttung eignen.3 Es handelt sich um Fundplätze,
die seit den ǟǧǦǞer Jahren durch zahlreiche Begehungen
des Nordhäusers Kurt Lützkendorf entdeckt wurden.4
Das Areal der Siedlung bei Leimbach, Fdst. ǣ/ǟǤ,
liegt nordwestlich der „Untergrasmühle“, wenige Ki-
lometer östlich der Kreisstadt Nordhausen, auf einem
nach Südosten geneigten Hang, der unmittelbar in die
1 Meyer und Rauchfuß ǠǞǟǢ.
2 Meyer ǠǞǟǡ, ǠǧǞ.
3 Meyer ǠǞǟǡ, ǠǧǞ–Ǡǧǟ Abb. ǟǣ.
4 Seidel ǠǞǞǤ, ǠǞ–ǠǠ.
W latach ǠǞǟǞ–ǠǞǟǢ w ramach ﬁnansowanego przez
Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG) projektu „Wy-
kopaliska na osadzie kultury przeworskiej na podgó-
rzu południowego Harzu”, realizowanego przez Instytut
Archeologii Prehistorycznej Wolnego Uniwersytetu w
Berlinie, została niemal całkowicie przebadana późno-
lateńska osada kultury przeworskiej koło miejscowości
Leimbach, powiat Nordhausen, na północnym obrzeżu
krainy zwanej Goldene Aue.1 Głównym zamierzeniem
badawczym projektu, który – po zakończeniu wykopa-
lisk – dotarł już do fazy podsumowań, była weryﬁkacja
tezy o migracji grup ludności kultury przeworskiej w
II i I wieku przed Chr. na obszar środkowych Niemiec,
w szczególności na turyńskie podgórze południowego
Harzu. Dalszym celem było wypracowanie modelu pro-
cesów adaptacji i akulturacji na osadach potencjalnych
przybyszów oraz ludności autochtonicznej.
Osada koło Leimbach jest jednym z szeregu stano-
wisk w powiecie Nordhausen, na których wśród znale-
zisk dominuje ceramika w stylu kultury przeworskiej.
Co istotne, materiał ten nie wykazuje praktycznie żad-
nych różnic w porównaniu z ceramiką znaną zmacierzy-
stych terenów kultury przeworskiej. Cztery takie osady
usytuowane są w odstępach ǟ,Ǡ–ǟ,Ǧ km w regularnym
szeregu na północnym skraju omawianej strefy, na za-
chodnich stokach dolin płynących na południe strumie-
ni. Piąta osada leżała mniej więcej w centrum dzisiejsze-
go Leimbach (ryc. ǟ).2 Liniowe usytuowanie stanowisk
ma zapewne związek z lokalnym występowaniem rud
żelaza i żelazistych iłów, będących doskonałym surow-
cem hutniczym, które wychodzą na powierzchnię wą-
skim pasmem.3 Wszystkie te stanowiska zostały odkry-
te w latach osiemdziesiątych dzięki licznym badaniom
powierzchniowym, jakie realizował Kurt Lützkendorf z
Nordhausen.4
Obszar zlokalizowanej koło Leimbach osady, stan.
ǣ/ǟǤ, znajduje się na północny zachód od dawnego
wodnego młyna „Untergrasmühle”, kilka kilometrów
na wschód od powiatowego miasta Nordhausen, na na-
chylonym ku południowemu wschodowi stoku, który
łagodnie przechodzi w dolinę graniczącego od wscho-
du strumienia Krummbach, spiętrzonego w tym miej-
scu w obejmujący powierzchnię Ǡ ha zbiornik wodny
1 Meyer i Rauchfuß ǠǞǟǢ.
2 Meyer ǠǞǟǡ, ǠǧǞ.
3 Meyer ǠǞǟǡ, ǠǧǞ–Ǡǧǟ ryc. ǟǣ.
4 Seidel ǠǞǞǤ, ǠǞ–ǠǠ.
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Abb. ǟ Siedlungen der Przeworsk-Kultur
am Nordrand der Goldenen Aue in der Spät-
latènezeit. ǟ: Fundstelle Leimbach, Ǡ: zu re-
konstruierende Siedlung der Przeworsk-Kultur.
Vorkommen von Toneisenstein (rot).
Ryc. ǟ Osady kultury przeworskiej na pół-
nocnym obrzeżu krainy Goldene Aue w póź-
nym okresie lateńskim. ǟ: stanowisko Leim-
bach, Ǡ: rekonstruowana osada kultury prze-
worskiej. Kolor czerwony: Występowanie iłów
żelazistych.
östlich angrenzendeNiederung des Krummbaches über-
geht, der in diesem Bereich durch einen Damm zu ei-
nem Ǡ ha großen Wasserspeicher aufgestaut ist (Abb. Ǡ).
Im Süden begrenzt der Senfzengraben das Areal und
überprägt ein durch geophysikalische Untersuchungen
und Grabungen nachgewiesenes ehemaliges Bachbett.
Die landwirtschaftlich genutzte Fläche liegt auf einer
absoluten Höhe von ǟǧǦ bis ǠǞǤ m über NN.
Der Fundplatz wird durch mehrere große, ﬂache, in
östlicher Richtung verlaufende Rinnen in zwei erhöht
liegende, kuppenartige Flächen gegliedert. In enger Ko-
operation von Archäologie, Geophysik und Geochemie
erfolgte Untersuchungen konnten zeigen, dass diese
Rinnen bereits im anstehenden Buntsandstein angelegt
und vom Boden ausgehend mit periglazialem lössarti-
gem Sediment, einem darüber liegenden Kolluvium aus
Siedlungsmaterial sowie weiteren kolluvialen Sedimen-
ten verfüllt sind, die während der unterschiedlichen Be-
siedlungsphasen des Fundplatzes und den vergangenen
ǠǞǞǞ Jahren Teile des originären Bodenproﬁls in nied-
rigere Lagen transportierten und dort ablagerten. Zur
Zeit der Besiedlung durch die Siedler der Przeworsk-
Kultur unterschied sich das Gelände folglich deutlich
vom heutigen Bild: Das Relief war markanter und die
periglazialen Rinnen steiler.
Der Fundplatz Leimbach ist durch Oberﬂächen-
funde seit ǟǧǥǠ bekannt. Scherben mit Merkmalen der
Przeworsk-Kultur wurden regelmäßig seit ǟǧǦǡ bei Be-
gehungen durch Herrn Lützkendorf nach dem Pﬂügen
aufgelesen. Im Sommer ǟǧǦǤ wurden zwischenzeitlich
durch ihn und Hans-Jürgen Gröhnke, ebenfalls Nord-
(ryc. Ǡ). Południową granicę tego położonego ǟǧǦ do ǠǞǤ
m.n.p.m., obecnie użytkowanego rolniczo terenu stano-
wi rów Senfzengraben, leżący (co potwierdzają badania
geoﬁzyczne i wykopaliska) w korycie niegdyś płynącego
tu strumienia.
Biegnące ku wschodowi, duże, płaskie rynny dzielą
stanowisko na dwie lekko wyniesione strefy. Badania ar-
cheologiczne, geoﬁzyczne i geochemiczne wykazały, że
rynny te utworzyły się w występującym na powierzchni
barwnym piaskowcu, kolejno wypełniając się następnie
peryglacjalnym lessowatym osadem oraz położonym na
nim koluwium z materiału osadniczego, a następnie
innymi osadami koluwialnymi, które w toku minio-
nych ǠǞǞǞ lat i różnych faz osadniczych odłożyły się
w niższych partiach terenu. W czasach, gdy przebywali
tu osadnicy kultury przeworskiej, teren różnił się więc
wyraźnie od swej dzisiejszej formy: jego rzeźba była
wyrazistsza, a peryglacjalne rynny bardziej strome.
Dzięki znaleziskom powierzchniowym stanowisko
w Leimbach znane jest już od roku ǟǧǥǠ. Fragmenty ce-
ramiki o cechach kultury przeworskiej pan Lützkendorf
odkrywał regularnie od roku ǟǧǦǡ, w trakcie prospek-
cji terenowych prowadzonych po orce. Latem roku ǟǧǦǤ
on i (również pochodzący z Nordhausen) Hans-Jürgen
Gröhnke podczas usypywania zapory spiętrzającej stru-
mień Krummbach w ścianach wykopu sporządzonego
w celu pozyskania gliny odkryli pierwsze obiekty z tere-
nu osady. Z trzech odsłoniętych jam osadniczych wydo-
byli oni oprócz licznego materiału ceramicznego o ce-
chach kultury przeworskiej także kilka żelaznych frag-
mentów, piramidalny obciążnik do krosien, kości zwie-
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Abb. Ǡ Leimbach, Lkr. Nordhausen. Lage
und Gesamtplan der untersuchten Flächen.
Ryc. Ǡ Leimbach, pow. Nordhausen. Położe-
nie i plan zbiorczy stanowiska.
hausen, im Zuge der Dammaufschüttung zur Stauung
des Krummbaches in den Wänden einer zur Lehment-
nahme angelegten Baugrube auf dem Siedlungsgelände
erste Befunde dokumentiert. Aus drei angeschnittenen
Siedlungsgruben bargen die beiden neben umfangrei-
chem Keramikmaterial mit Merkmalen der Przeworsk-
Kultur auch einige Eisenfragmente, ein pyramiden-
förmiges Webgewicht, Tierknochen sowie gebrannten
Lehm mit Flechtwerkabdrücken. Das aussagekräftige
Scherbenmaterial der Notbergung und der Begehun-
gen wurde dankenswerterweise durch Mathias Seidel
veröffentlicht.5
Die Ausgrabungen der Jahre ǠǞǟǞ–ǠǞǟǢ erbrachten
auf einer Fläche von rund ǟǣ ǞǞǞ m2 mehr als ǠǡǞ Be-
funde, die von kleinen Gruben bis zu größeren Gru-
benkomplexen reichen (Abb. ǡ–ǣ). In den meisten Fäl-
len handelt es sich um mit Siedlungsmaterial verfüllte
Gruben, deren ursprüngliche Funktion mehrheitlich
bislang unklar bleibt. Die erfolgten Arbeiten zeigten
zudem, dass der Fundplatz neben der erwarteten spät-
latènezeitlichen Besiedlung der Przeworsk-Kultur auch
wenige Reste zweier neolithischer Nutzungsphasen so-
wie umfangreiche Hinterlassenschaften einer eisenzeit-
lichen Besiedlung der Späthallstatt- bis Mittellatènezeit
5 Seidel ǠǞǞǤ, ǥǟ–ǥǢ; Taf. ǦǞ–ǟǞǣ, Ǣ.
rzęce oraz fragmenty polepy z odciskami plecionki. Ten
bardzo interesujący materiał ceramiczny został opubli-
kowany przez Mathiasa Seidela.5
Wykopaliska z lat ǠǞǟǞ–ǠǞǟǢ, realizowane na po-
wierzchni około ǟǣ ǞǞǞ m2, doprowadziły do odkrycia
ponad ǠǡǞ obiektów, od małych jam aż po duże ich ze-
społy (ryc. ǡ–ǣ). W większości przypadków są to obiekty
o niesprecyzowanej pierwotnej funkcji, wypełnione ma-
teriałem osadowym. Przeprowadzone prace wykazały
nie tylko ślady osadnictwa kultury przeworskiej w okre-
sie późnolateńskim, co nie było zaskoczeniem, lecz do-
prowadziły również do odkrycia szczątkowych śladów
osadnictwa z epoki neolitu (dwie fazy) oraz licznych
reliktów osadnictwa z epoki żelaza (od późnego okresu
halsztackiego po środkowy okres lateński). W północnej
części badanej strefy wystąpiło ponadto cmentarzysko z
kilkoma pochówkami z późnego okresu halsztackiego i
wczesnego okresu lateńskiego, jednak bardzo zniszczo-
ne poprzez następujące później osadnictwo późnolateń-
skie.6
Stan zachowania obiektów jest ogólnie dobry, na
stanowisku stwierdza się jednak negatywne skutki od-
działywania erozji. Uwagę zwraca gorsze zachowanie
5 Seidel ǠǞǞǤ, ǥǟ–ǥǢ, tabl. ǦǞ–ǟǞǣ, Ǣ.
6 Antropologiczno-archeologiczne opracowanie pochówków występują-
cych na osadach realizuje w ramach pracy magisterskiej Elisabeth Pohl z
Instytutu Archeologii Prehistorycznej Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.
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Abb. ǡ Leimbach, Lkr. Nordhausen. Spätla-
tènezeitliche Grubenkomplexe.
Ryc. ǡ Leimbach. Późnolateńskie kompleksy
jam.
aufweist. Im Norden der Ausgrabungsﬂäche wurde zu-
dem ein Friedhofsbereich mit mehreren Siedlungsbe-
stattungen der Späthallstatt- bis Mittellatènezei erfasst,
die durch die darauffolgende spätlatènezeitliche Besied-
lung allerdings meist stark gestört waren.6
Der Erhaltungszustand der Befunde ist generell gut,
zeigt aber, dass der Fundplatz insgesamt durch Erosion
in Mitleidenschaft gezogen wurde. Auffällig ist die er-
kennbar schlechtere Erhaltung der neolithischen sowie
der späthallstatt- bis mittellatènezeitlichen Befunde, die
zeigt, dass ein Teil der Erosionsvorgänge bereits vor der
Besiedlung durch die Przeworsk-Kultur ablief. Die Be-
funde der Przeworsk-Kultur hingegenwaren deutlich im
Boden auszumachen undwiesen in der Regel eine dunk-
lere Verfärbung auf, während die Befunde der älteren
Besiedlungsphasenmeist ausgebleicht und ihre Grenzen
häuﬁg unscharf waren.
6 Die anthropologisch-archäologische Bearbeitung der Siedlungsbestat-
tungen erfolgt im Rahmen einer Masterarbeit durch Elisabeth Pohl am
Institut für Prähistorische Archäologie der Freien Universität Berlin.
obiektów neolitycznych oraz późnohalsztackich i środ-
kowolateńskich, świadczące o tym, że procesy erozyjne
po części nastąpiły jeszcze przed nastaniem osadnictwa
kultury przeworskiej. Obiekty kultury przeworskiej wy-
raźnie wyróżniały się w ziemi i wykazywały z reguły
ciemniejsze zabarwienie, natomiast obiekty ze starszych
faz osadniczych miały przeważnie rozmyte kontury i
były słabo czytelne.
Tylko sporadyczniemożna stwierdzić, jakie pierwot-
ne funkcje pełniły obiekty z fazy osadniczej związanej
z kulturą przeworską. Pozyskany materiał wskazuje, że
nieliczne zachowane dołki posłupowe, obiekty tech-
niczne oraz liczne jamy zasobowe, mające formę ścię-
tego stożka, trzeba datować na fazy późnohalsztacką i
wczesnolateńską. Spośród prawie ǤǞ obiektów późnola-
teńskich pod względem funkcjonalnym można określić
tylko dwa: w obydwu przypadkach były to półziemianki.
Materiał zabytkowy zebrany w trakcie wykopalisk
obejmuje przede wszystkim fragmenty ceramiki (ogó-
łem ponad ǡǞ ǞǞǞ sztuk o łącznej wadze ponad ǥǞǞ kg),
do czego dochodzi obszerne spektrumkości zwierzęcych
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Abb. Ǣ Leimbach, Lkr. Nordhausen. Spätlatènezeitliche Siedlungsgru-
be Ǧǟ, Planum ǡ–Ǣ.
Ryc. Ǣ Leimbach. Późnolateńska jama Ǧǟ. Poziom ǡ–Ǣ.
Den Befunden der Besiedlungsphase durch die
Przeworsk-Kultur lassen sich nur in seltenen Fällen
ursprüngliche Funktionen zuweisen. Die wenigen er-
haltenen Pfostengruben, technischen Anlagen sowie
zahlreiche kegelstumpfförmige Vorratsgruben gehören
nach Aussage des Fundmaterials in die späthallstatt- bis
mittellatènezeitliche Nutzungsphase. Demgegenüber
können von nicht ganz ǤǞ spätlatènezeitlichen Befun-
den bislang gerade mal zwei Grubenhäuser funktionell
angesprochen werden.
Das im Verlauf der Ausgrabungen geborgene ar-
chäologische Fundmaterial umfasst in erster Linie ke-
ramische Reste, ein umfangreiches Spektrum von Tier-
und Menschenknochen, gebrannten Lehm sowie ei-
ne Reihe von Stein-, Knochen- und Metallartefakten.7
Das Scherbenmaterial aller Besiedlungsphasen umfasst
insgesamt mehr als ǡǞ ǞǞǞ Scherben mit einem Ge-
samtgewicht von mehr als ǥǞǞ kg. Die Auswertung des
archäologischen Fundmaterials ist noch nicht abge-
schlossen, daher können im Rahmen dieses Beitrages
nur vorläuﬁge Ergebnisse vorgestellt werden.
Die spätlatènezeitliche Keramik der Przeworsk-
Kultur lässt sich anhand ihrer charakteristischen Rand-
gestaltung, den X-Henkeln und speziﬁschen Verzie-
rungen sehr gut vom übrigen Leimbacher Keramik-
material unterscheiden. Festzustellen ist zudem, dass
das Fundmaterial der jüngeren vorrömischen Eisenzeit
in einem besseren Erhaltungszustand ist. Nach aktuel-
lem Auswertungsstand stammen ungefähr ǥǞ Prozent
7 Das Tierknochenmaterial wird im Rahmen eines Promotionsvorhabens
von Franka Höppner am Institut für Prähistorische Archäologie der Frei-
en Universität Berlin ausgewertet (Die Tierknochenfunde der Przeworsk-
Kultur. Eine vergleichende Untersuchung von Faunenmaterialien aus dem Kern-
und sekundären Verbreitungsgebiet).
Abb. ǣ Leimbach, Lkr. Nordhausen. Spätlatènezeitliche Siedlungsgru-
be Ǧǟ, Proﬁl.
Ryc. ǣ Leimbach. Późnolateńska jama Ǧǟ. Proﬁl.
i ludzkich, polepa oraz szereg zabytkówkamiennych, ko-
ścianych imetalowych.7 Analiza tego zbioru nie jest jesz-
cze zakończona, w ramach niniejszego artykułu można
więc przedstawić jedynie wstępne wyniki.
Ceramikę kultury przeworskiej można bardzo ła-
two odróżnić od pozostałego materiału z Leimbach
dzięki charakterystycznemu ukształtowaniu krawędzi
wylewów, iksowatym uchom oraz specyﬁcznemu zdo-
bieniu. Jest ona też dużo lepiej zachowana. Spośród
całego spektrum zabytków około ǥǞ procent (n=ǟǧ ǠǧǠ)
fragmentów pochodzi z ǣǦ obiektów kultury przewor-
skiej. Szczególnie dużo materiałów zalegało w kilku
stwierdzonych na stanowisku zespołach trzech i więcej
nakładających się na siebie jam. Trzy największe zespoły
dostarczyły ǡǥ procent (n=ǥǟǟǡ) fragmentów ceramiki z
wszystkich „przeworskich” obiektów.
Spektrum ceramiki z późnolateńskiej fazy osadni-
czej w Leimbach składa się przeważnie z naczyń lepio-
nych ręcznie, naczynia wyprodukowane na szybkoobro-
towym kole stanowią niespełna jeden procent materia-
łu. Te ostatnie, datowane na schyłek okresu środkowola-
teńskiego i okres późnolateński, zdobione ornamentem
wałków i linii rytych, w większości pochodzą ze środko-
wych Niemiec (tabl. ǟ, Ǡ).
Lepiona ręcznie ceramika cienkościenna z Leim-
bach wykazuje zwykle cechy znane z głównego obsza-
ru kultury przeworskiej: facetowane krawędzie, ciem-
ną/czernioną i wyświecaną powierzchnię, iksowate ucha
oraz delikatne ornamenty kreskowe. Krawędzie naczyń
7 Zwierzęcy materiał kostny analizuje w ramach pracy doktorskiej Franka
Höppner z Instytutu Archeologii Prehistorycznej Wolnego Uniwersyte-
tu w Berlinie (Die Tierknochenfunde der Przeworsk-Kultur. Eine vergleichende
Untersuchung von Faunenmaterialien aus dem Kern- und sekundären Verbre-
itungsgebiet).
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(n=ǟǧ ǠǧǠ) des Scherbenmaterials aus ǣǦ Befunden mit
Keramikmerkmalen der Przeworsk-Kultur. Besonders
die mehrfach im Siedlungsbereich auftretenden Gru-
benkomplexe aus drei oder mehr sich überlagernden
Gruben bargen einen Großteil des Fundbestandes. Die
drei größten Grubenkomplexe enthielten zusammen
ǡǥ % (n=ǥǟǟǡ) der Scherben aus „Przeworsk-Befunden“.
Das Keramikspektrum der spätlatènezeitlichen Be-
siedlungsphase von Leimbach besteht überwiegend aus
handgefertigter Ware, während auf der schnell rotie-
renden Töpferscheibe hergestellte Tonware mit weniger
als einem Prozent im Keramikmaterial vertreten ist. Bei
diesem handelt es sich mehrheitlich um mitteldeutsche
Drehscheibenware der ausgehenden Mittel- und der
Spätlatènezeit mit Wulst- und Rillenzier (Taf. ǟ, Ǡ).
Die handgefertigte Feinkeramik von Leimbach
weist üblicherweise die für das Primärgebiet der Prze-
worsk-Kultur bekannten Merkmale auf: Facettierte Rän-
der, eine dunkle bis schwarze polierte Oberﬂäche, so
genannte X-Henkel und feine Strichverzierungen.
Die Gefäßränder sind unterschiedlich stark verdickt
und nach außen umgelegt, meist mehrfach innen und
außen facettiert oder abgestrichen, häuﬁg auch horizon-
tal facettiert. Daneben treten aber auch lediglich pro-
ﬁlierte oder abgerundete Randformen auf. Insgesamt
stellt sich das Spektrum an Randformen sehr heterogen
dar, wenn auch in unterschiedlichemUmfang facettierte
Ränder den größten Teil ausmachen.
In der Feinware überwiegen die Tassen und tassen-
ähnlichenGefäße (Taf. ǟ, Ǣ, ǣ), Schüsseln (Taf. ǟ, Ǡ, ǡ, Ǣ, ǣ)
und Terrinen (Taf. ǟ).8 So genannte Krausen sind hin-
gegen nur vereinzelt vertreten (Taf. ǡ). Die Abgrenzung
zwischen einzelnen Gefäßtypen gelingt nicht immer
eindeutig, beispielsweise bestehen augenscheinlich ﬂie-
ßende Übergänge zwischen den Tassen und Terrinen.
Die Verzierungen der Leimbacher Przeworsk-Kera-
mik umfassen feine, qualitativ unterschiedlich ausge-
führte Strich- und Stichverzierungen im Schulter-, sel-
tener im Bauchbereich. Darunter ﬁnden sich in Bän-
dern angeordnete verschiedene, meist strichgefüllte
Mäandermotive (Taf. ǡ), Briefkuvert- und Sanduhrmus-
ter, aber auch gefüllte hängende oder liegende Drei-
8 Zur besseren Vergleichbarkeit mit weiteren Keramikkomplexen der spät-
latènezeitlichen Przeworsk-Kultur orientieren sich die Formenbezeich-
nungen zur Gefäßkeramik an der Klassiﬁkation von Teresa Dąbrowska
(Dąbrowska ǟǧǥǡ, Ǣǧǧ–ǣǞǤ; Dąbrowska ǟǧǧǥ, ǟǞǟ–ǟǞǢ).
są w różnym stopniu pogrubione i wychylone na ze-
wnątrz, przeważne kilkakrotnie facetowane lub ścięte
od wewnątrz i na zewnątrz. Oprócz tego występują rów-
nież krawędzie tylko lekko proﬁlowane lub zaokrąglo-
ne. Zestaw form krawędzi jest bardzo niejednorodny,
aczkolwiek facetowane w różnym stopniu wylewy wy-
stępują najliczniej.
Wśród ceramiki cienkościennej przeważają kubki i
naczynia do nich zbliżone (tabl. ǟ, Ǣ, ǣ), następnie misy
(tabl. ǟ, Ǡ, ǡ, Ǣ, ǣ) i wazy (tabl. ǟ).8 Sporadycznie repre-
zentowane są natomiast naczynia zasobowe, tzw. ,Krau-
sengefäße’ (tabl. ǡ). Nie zawsze możliwe jest jednoznacz-
ne rozróżnienie poszczególnych typów naczyń, płynna
jest np. różnica pomiędzy kubkami i wazami.
Zdobienie ceramiki przeworskiej z Leimbach to
głównie delikatne ornamenty kreskowe i kłute, umiesz-
czane przeważnie w górnych partiach naczyń, rzadziej
na brzuścu. Występują przede wszystkim ornamenty
wstęgowe, jak również różnorakie, przeważnie wypeł-
nione kreskami motywy meandrowe (tabl. Ǡ, ǡ), wzory
kopertowate i klepsydrowate, oraz wypełnione wiszące
lub leżące trójkąty. Zdarzają się też równoległe linie kre-
skowe i wzory szczypane (tabl. ǣ). Naczynia zdobione
(głównie kubki i – z rzadka – formywazowate) pojawiają
się jednak tylko w niewielkiej ilości.
Ucha występują na kubkach i dzbanach, w paru
przypadkach także na misach. Oprócz klasycznych uch
iksowatych (tabl. ǟ) występują również ucha taśmowate
(tabl. ǟ, Ǡ, ǡ, Ǣ) oraz (w kilku przypadkach) umieszczone
horyzontalnie, typowe dla fazy A2 według T. Dąbrow-
skiej (ryc. Ǥ).9
Znacznie częściej niż naczynia cienkościenne wystę-
puje grubościenna ceramika osadowa. Nie zawsze wyka-
zuje ona klasyczne cechy stylu przeworskiego, tak jak w
przypadku ceramiki cienkościennej. Przeważają garnki
wazowate oraz szerokie lub wąskie naczynia o zaokrą-
glonym brzuścu (tabl. ǟ, Ǣ, ǣ).10 Dzbany posiadają jed-
no lub dwa ucha, które jednak nie zawsze mają formę
iksowatą (tabl. ǡ). W materiale z Leimbach znajdowała
się również rzadko występująca w kulturze przeworskiej
pokrywka (ryc. ǥ).11 Szczególnie naczynia grubościen-
8 Celem łatwiejszego porównywania z materiałami z innych stanowisk
kultury przeworskiej stosowane tu określenia form ceramiki bazują na
klasyﬁkacji T. Dąbrowskiej (Dąbrowska ǟǧǥǡ, Ǣǧǧ–ǣǞǤ; Dąbrowska ǟǧǧǥ,
ǟǞǟ–ǟǞǢ).
9 Dąbrowska ǟǧǧǥ, ǟǞǡ; por. jednak Dąbrowska ǟǧǦǦ, ǠǠ tabl. ǟ. ǟǠ.




Abb. Ǥ Leimbach, Lkr. Nordhausen. Spätlatènezeitliches Gefäß mit
horizontalem Henkel aus Grubenkomplex ǣǡ. Maßstab ǟ:ǡ.
Ryc. Ǥ Leimbach. Ceramika z zespołu jam ǣǡ. Skala ǟ:ǡ.
ecke oder parallele Strichlinien und Fingerkniffmuster
(Taf. ǣ). Verzierte Gefäße sind im keramischen Sied-
lungsmaterial von Leimbach deutlich unterrepräsen-
tiert. Verzierungsträger sind hier vor allem Tassen- und
einige wenige Terrinenformen.
Handhaben ﬁnden sich an Tassen und Krügen, in
einigen Fällen auch an Schüsseln. Neben dem klassi-
schen X-Henkel (Taf. ǟ) treten auch bandförmigeHenkel
(Taf. ǟ, Ǡ, ǡ, Ǣ) und in einigen wenigen Fällen horizon-
tale Henkel auf, wie sie für die Stufe A2 nach Teresa
Dąbrowska typisch sind (Abb. Ǥ).9
In größererMenge als die Feinware ist allerdings die
grobe Siedlungsware vertreten. Diese weist keineswegs
immer die klassischenMerkmale des Przeworsk-Stils auf,
wie er sich anhand der Feinware darstellt. Es überwiegen
vor allem Terrinen sowie breite oder schlanke Gefäße
mit gerundetem Bauch (Taf. ǟ, Ǣ, ǣ).10 Krüge verfügen
über einen oder mehrere, nicht immer X-förmige Hen-
kel (Taf. Ǡ, ǡ). Im Leimbacher Siedlungsmaterial ist auch
einer der seltenen Stöpseldeckel der Przeworsk-Kultur
enthalten (Abb. ǥ).11 Gerade die in großen Mengen im
Leimbacher Keramikspektrum vertretene grobe Sied-
lungsware birgt erhebliches Potential für neue Erkennt-
nisse zur Siedlungskeramik im sekundären aber auch
primären Verbreitungsgebiet der Przeworsk-Kultur, aus
denen bislang kaum publiziertes Material vorliegt. Hier
wird die noch ausstehende Auswertung des Keramikma-
terials von Leimbach wichtige neue Ergebnisse liefern.
9 Dąbrowska ǟǧǧǥ, ǟǞǡ; vgl. dagegen Dąbrowska ǟǧǦǦ, ǠǠ Taf. ǟ. ǟǠ.
10 Dąbrowska ǟǧǧǥ, ǟǞǡ.
11 Dąbrowska ǟǧǧǡ.
Abb. ǥ Leimbach, Lkr. Nordhausen. Spätlatènezeitlicher Stöpseldeckel
aus Grubenkomplex ǣǡ. Maßstab ǟ:ǡ.
Ryc. ǥ Leimbach. Ceramika z zespołu jam ǣǡ. Skala ǟ:ǡ.
ne, tak licznie reprezentowane, kryją w sobie znaczący
potencjał, umożliwiający pogłębienie wiedzy o cerami-
ce osadowej zarówno w pierwotnej jak i wtórnej stre-
ﬁe rozprzestrzenienia kultury przeworskiej. Analiza ma-
teriału z Leimbach przyniesie z pewnością interesujące
rezultaty.
Rozprzestrzenienie ceramiki w stylu kultury prze-
worskiej na stanowisku wyraźnie wskazuje na to, że
w trakcie badań zasadniczo udało się uchwycić w ca-
łości obszar osady z okresu późnolateńskiego. Granicę
osady na wschodzie stanowiło obniżenie terenu nad
strumieniem Krummbach, granicą południową był rów
Senfzengraben, poza którym nie stwierdzono żadnych
znalezisk. Granice przeworskiej osady z dużym praw-
dopodobieństwem osiągnięto także na zachodzie i na
północy (ryc. Ǡ).
Materiał ceramiczny wskazuje jednoznacznie, że
osada funkcjonowała w fazach A1–A2młodszego okresu
przedrzymskiego, być może także w fazie przejściowej
A2/A3 wg T. Dąbrowskiej. Podobny obraz tworzą nie-
liczne zabytki metalowe i szklane, które można dokład-
niej datować: tzw. środkowoniemiecka ﬁbula z nakład-
kami z korala (typ Brücken), brązowa zapinka Beltz J
oraz paciorek szklany z ornamentem oczek spiralnych
(z niebieskiego szkła z żółtym ornamentem) typu III.Ǡ
wg Zepezauer (ryc. ǧ–Ǧ). Należałoby je odnieść do faz
Lt Cǟ–Dǟ.12
Zasadniczy brak wśród ceramiki form z fazy A3 wg
Dąbrowskiej wskazuje, że koniec osadnictwa przewor-
skiego w Leimbach nastąpił już w pierwszej połowie I
wieku przed Chr. Jedyną wskazówką na to, że osada ist-
niała jeszcze w fazie Lt DǠ i później, byłaby ewentualnie
żelazna zapinka podkowiasta (tzw. Omegaﬁbel) z wywi-
12 Meyer i Rauchfuß ǠǞǟǢ, ǠǞǥ ryc. ǟǟ; Möllers ǠǞǞǧ, Ǥǧ; Zepezauer ǟǧǧǡ,
ǤǦ; Zepezauer ǟǧǧǥ, ǣǦ ryc. Ǡ.
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Abb. Ǧ Leimbach, Lkr. Nordhausen. Spiralaugenperle.
Ryc. Ǧ Leimbach. Paciorek szklany.
Die Verteilung der Keramik im Stil der Przeworsk-
Kultur zeigt deutlich, dass im Verlauf der Grabungen
die Grenzen des spätlatènezeitlichen Fundplatzes weit-
gehend erfasst wurden. Demnach begrenzt im Osten
die Niederung zum Krummbach die Siedlungsﬂäche,
im Süden reichen die Funde nicht über den Senfzen-
graben hinaus. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind auch
im Westen und Norden die Grenzen der Przeworsk-
Siedlung erreicht worden (Abb. Ǡ).
Nach Aussage des keramischen Fundmaterials be-
stand die Siedlung während der Stufen A1–A2, mög-
licherweise auch noch während der Übergangsstufe
A2/A3 nach Dąbrowska. Die wenigen aussagekräftigen
Metall- und Glasobjekte, darunter eine mitteldeutsche
Korallenﬁbel vom Typ Brücken, eine bronzene Fibel der
Variante Beltz J sowie eine mittel- und spätlatènezeitli-
che Spiralaugenperle vom Typ III.Ǡ nach Maria Zepe-
zauer aus blauem Glas mit gelber Verzierung unterstüt-
zen diese zeitliche Einordnung in die Stufen Lt Cǟ–Dǟ
(Abb. ǧ–Ǧ).12
Da keramische Formen der Stufe A3 nach Dąbrow-
ska im Keramikspektrum weitestgehend fehlen, ist mit
einem Ende der Przeworsk-Besiedlung auf dem Areal
noch in der ersten Hälfte des ǟ. Jahrhunderts v. Chr. zu
rechnen. Hinweise auf einen Fortbestand in der Stufe
Lt DǠ und darüber hinaus, liegen lediglich mit einer
eisernen Omega- oder offenen Ringﬁbel mit nach au-
ßen umgeschlagenen oder aufgerollten Enden (Abb. ǟǞ)
vor, die in Nord- und Süddeutschland allerdings sowohl
12 Meyer und Rauchfuß ǠǞǟǢ, ǠǞǥ Abb. ǟǟ; Möllers ǠǞǞǧ, Ǥǧ; Zepezauer
ǟǧǧǡ, ǤǦ; Zepezauer ǟǧǧǥ, ǣǦ Abb. Ǡ.
Abb. ǧ Leimbach, Lkr. Nordhausen. Fibel Beltz Var. J aus Siedlungs-
grube Ǧǟ. Maßstab Ǡ:ǡ.
Ryc. ǧ Leimbach. Fibula z jamy Ǧǟ. Skala Ǡ:ǡ.
Abb. ǟǞ Leimbach, Lkr. Nordhausen: eiserne Ringﬁbel. Maßstab Ǡ:ǡ.
Ryc. ǟǞ Leimbach: żelazna zapinka podkowiasta. Skala Ǡ:ǡ.
niętymi na zewnątrz końcami (ryc. ǟǞ). W północnych
i południowych Niemczech ﬁbule takie występują jed-
nakże zarówno w materiałach z młodszego okresu prze-
drzymskiego jak i w tych z okresu rzymskiego.13 Nie od-
kryto żadnych przesłanek sugerujących gwałtowny ko-
niec osady. Można więc przyjąć, że została ona porzuco-
na lub przeniesiona w inne miejsce.
Wykopaliska na osadzie koło Leimbach były pierw-
szymi szerokopłaszczyznowymi badaniami na osadach
kultury przeworskiej poza jej obszarem macierzystym.
Udało się bez żadnych wątpliwości dowieśćmigracji lud-
ności kultury przeworskiej na turyńskie podgórze połu-
dniowego Harzu w początkach okresu późnolateńskie-
go. Trwająca aktualnie analiza i opracowanie statystycz-
ne materiałów mają szczególne znaczenie dla pogłębie-
nia wiedzy o ceramice osadowej kultury przeworskiej na
jej pierwotnym i wtórnym obszarze występowania.
13 Gebhard ǟǧǧǟ, ǡǥ; Schuster ǠǞǞǤ, Ǣǧ.
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in Fundkomplexen der jüngeren vorrömischen Eisen-
als auch der Römischen Kaiserzeit auftreten.13 Hinwei-
se auf ein gewaltsames Ende der Siedlung fanden sich
nicht, daher wird von einer Aufgabe oder Verlagerung
auszugehen sein.
Die Ausgrabung des Siedlungsplatzes bei Leim-
bach erlaubte erstmals die großﬂächige Untersuchung
einer Siedlung der Przeworsk-Kultur außerhalb ihres
Kerngebietes. Gleichzeitig konnte damit der Nachweis
einer spätlatènezeitlichen Migration von Siedlern der
Przeworsk-Kultur in das nordthüringische Südharzvor-
land erbracht werden. Die aktuell laufende Auswertung
des archäologischen Fundmaterials wird nicht zuletzt
für die im vorliegenden Beitrag im Mittelpunkt des
Interesses stehende Siedlungskeramik der Przeworsk-
Kultur von besonderer Bedeutung sein. Ihre umfassen-
de statistische Auswertung wird unsere Kenntnisse zur
Przeworsk-Keramik im Kern- und sekundären Verbrei-
tungsgebiet erheblich erweitern.
13 Gebhard ǟǧǧǟ, ǡǥ; Schuster ǠǞǞǤ, Ǣǧ.
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Taf. ǟ Leimbach, Lkr. Nordhausen. Spätlatènezeitliche Keramik aus Siedlungsgrube ǤǞ. Maßstab ǟ:ǡ.
Tabl. ǟ Leimbach, pow. Nordhausen. Późnolateńska ceramika z jamy ǤǞ. Skala ǟ:ǡ.
Ǡǣ
̒̚ö̢̞ ̢̥̘̖̥̑̓ß
Taf. Ǡ Leimbach, Lkr. Nordhausen. Spätlatènezeitliche Keramik aus Siedlungsgrube ǤǞ. Maßstab ǟ:ǡ.
Tabl. Ǡ Leimbach, pow. Nordhausen. Późnolateńska ceramika z jamy ǤǞ. Skala ǟ:ǡ.
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Taf. ǡ Leimbach, Lkr. Nordhausen. Spätlatènezeitliche Keramik aus Siedlungsgrube Ǧǟ. Maßstab ǟ:ǡ.
Tabl. ǡ Leimbach, pow. Nordhausen. Późnolateńska ceramika z jamy Ǧǟ. Skala ǟ:ǡ.
Ǡǥ
̒̚ö̢̞ ̢̥̘̖̥̑̓ß
Taf. Ǣ Leimbach, Lkr. Nordhausen. Spätlatènezeitliche Keramik aus Siedlungsgrube Ǧǟ. Maßstab ǟ:ǡ.
Tabl. Ǣ Leimbach, pow. Nordhausen. Późnolateńska ceramika z jamy Ǧǟ. Skala ǟ:ǡ.
ǠǦ
̢̛̛̣̙̜̥̞̗̣̝̙̔̑̕̕ ̢̔̕ ̢̧̢̛̠̪̟̣̕-̢̛̥̜̤̥ ̦̟̞ ̜̙̝̘̒̑̓̕
Taf. ǣ Leimbach, Lkr. Nordhausen. Spätlatènezeitliche Keramik aus Siedlungsgrube Ǧǟ. Maßstab ǟ:ǡ.
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